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PER UNA BIBLIOGRAFIA COMPLETA DE RICARDO BAEZA_ 
Per CRISTINA CADAFALCH 
L' AIET té l'interes de fer coneixer l'obra de Ricardo Baeza. Per aixo ini-cia un primer acostament als seu s treballs: llibres, traduccions i articles com ara els publicats al diari El Sol. 
Llibres 
BAEZA, R. Compresión de Dostoiewsky y ob'os ensayos. Barcelona: Ed. Juventud, 1935. 
En compañía de Tolstoy seguido de otros motivos e indicaciones. Madrid, 
Barcelona, Buenos Aires: Cía Ibero-americana de Publicaciones S.A., 
n. VIII 932. 
Juan Pablo Marat y Carlota Corday. Text mecanografiat. 1902. 
Clasicismo y Romanticismo. Buenos Aires: Librería del Pueblo, n. 23, si d. 
(1930?). 
La isla de los Santos (Itinerario en Irlanda). Madrid: Renacimiento, 1930. 
La batalla de "Hernani". México D.F: Librería del Prado, 1985 
Articles 
BAEZA, R. "Mercaderes y poetas". El Sol, secció "Viñetas de Irlanda", 27-12-1920. 
"Protestantes y católicos". El Sol, secció "Viñetas de Irlanda", 13-1-1921. 
"El caso Grau". El Sol, secció" Ambiente literario", 6-11-1925. 
"Osear Wilde y yo". El Sol, secció "Folletones de El Sol", 27-1-1926. 
"Osear WIlde y Lord Douglas". El Sol, secció "Folletones de El 501", 5-2-1926. 
"La antorcha escondiqa". El Sol, secció "Folletones de El Sol", El techo 
Gabriel d' Annunzio, 16-5-1926. 
"Azorín y la generación del 98". El Sol, 31-8-1926. 
"Comprensión de Dostoiewsky". El Sol, secció "Folletones de El 501", 
6-10-1926. 
"Comprensión de Dostoiewsky". El Sol, secció "Folletones de El Sol", 
8-10-1926. 
"El trascendental problema del teatro". El Sol, 19-10-1926. 
"La Hidra". El Sol, secció "En torno al problema del teatro", 27-10-1926. 
"El menos culpable". El Sol, secció "En torno al problema del teatro", 2-11-1926. 
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"Criticón, Critilo y compañía". El Sol, secció "En tomo al problema del 
teatro", 6-11-1926. 
"El carro de Tespis". El Sol, secció "En tomo al problema del teatro", 
11-11-1926. 
"Nuestra farándula". El Sol, secció "En torno al problema del teatro", 
14-11-1926. 
"Telón adentro". El Sol, secció "En torno al problema del teatro", 
19-11-1926. 
"Empresas y empresarios". El Sol, secció "En torno al problema del tea-
tro", 21-11-1926. 
"Una aclaración y una apología". El Sol, secció "En tomo al problema del 
teatro", 25-11-1926. 
"De la organización teatral". El Sol, secció "En torno al problema del tea-
tro", 28-11-1926. 
"La manufactura teatral". El Sol, secció "En tomo al problema del teatro", 
3-12-1926. 
"Ojeada retrospectiva". El Sol, secció "En tomo al problema del teatro", 
8-12-1926. 
"La lacra del industrialismo" . El Sol, secció "En torno al problema del tea-
tro", 15-12-1926. 
"Táctica industrial". El Sol, secció "En torno al problema del teatro", 
19-12-1926. 
"Nacionales y extranjeros". El Sol, secció "En tomo al problema del tea-
tro", 28-12-1926. 
"Dostoiewsky mala persona"(I1). El Sol, secció "Marginalia", 2-1-1927. 
"El mundo de la ilusión" . El Sol, secció "En tomo al problema del teatro", 
2-1-1927. 
"Dostoiewsky mala persona" (IlI). El Sol, secció "Marginalia", 6-1-1927. 
"La escena como institución moral". El Sol, secció "En tomo al problema 
dtd teatro", 8-1-1927. 
"Campo en barbecho". El Sol, secció "En torno al problema del teatro", 
16-1-1927. 
"Capítulo de soluciones" . El Sol, secció "En tomo al problema del teatro", 
18-1-1927. 
"Necesidad de una acción pública". El Sol, secció "En tomo al problema 
del teatro", 22-1-1927. 
"Bernard Shaw, teólogo". El Sol, secció "Marginalia", 10-2-1927 
"Un nuevo testigo del drama tolstoyano". El Sol, secció "Marginalia", 
17-2-1927. 
"Estudios y medios literarios". El Sol, secció "Marginalia", 20-2-1927. 
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"Yasnaia Poliana sin Tolstoy". El Sol, secció "Marginalia", 23-2-1927. 
"Silueta de Sofía Andreievna ... ". El Sol, secció "Marginalia", 3-3-1927. 
"La última estación del Calvario". El Sol, secció "Marginalia", 13-3-1927. 
"Dostoiewsky clásico". El Sol, secció "Marginalia", n. 3090. 1927. 
"De los concursos y los premios". El Sol, secció "Vida literaria", 
19-3-1927. 
"Una profecia de Dostoiewsky". El Sol, secció "La politica asiática en 
Rusia", 21-4-1927. 
"La misión de Rusia en Asia". El Sol, secció "Marginalia", 23-4-1927. 
"El caso de"Marcos Villan"". El Sol, secció "Marginalia", 12-5-1927. 
"El caos chino". El Sol, secció "Marginalia", 14-5-1927. 
"El peligro"anaranjado"". El Sol, secció "Marginalia" Internacional, 
24-5-1927. 
"El tema del clasicismo". El Sol, secció "Marginalia", 14-6-1927. 
"Clásicos y románticos". El Sol, secció "Marginalia", 18-6-1927. 
"Teoría del clasicismo". El Sol, secció " Marginalia" , 23-6-1927. 
"Horma clásica". El Sol, secció "Marginalia", 24-6-1927. 
"Vigías solitarios". El Sol, secció "Marginalia", 14-7-1927. 
"Egotismo y clasicismo". El Sol, secció "Marginalia", 10-8-1927. 
"Mirando hacia oriente". El Sol, secció "Marginalia", 13-8-1927. 
"De una generación y su poeta". El Sol, secció "Marginalia", 24-8-1927. 
"Panorama de la Academia Goncourt". El Sol, secció "Marginalia", 
5-11-1927". 
"Estudios y medios literarios". El Sol, secció " Marginalia" , 20-11-1927. 
"Conmemoración de Emile Zola". El Sol, secció "Marginalia", 25-11-1927. 
"Zola y la novela informativa". El Sol, secció "Marginalia", 9-12-1927. 
"Henri Béraud en Irlanda y en España". El Sol, secció "Marginalia", 24-6-1928. 
"Poesía y gitanismo". El Sol, secció " Marginalia" , 3-8-1928. 
"Tutankhamon, héroe de novela". El Sol, secció "Marginalia", 14-8-1928. 
"El espíritu de internacionalidad y las traducciones". El Sol, secció 
" Marginalia", 2-10-1928. 
"Traduttore: traditore". El Sol, secció "Marginalia", 9-10-1928. 
"El traductor como artista". El Sol, secció " Marginalia" , 13-10-1928. 
"Literalidad y literariedad". El Sol, secció "Marginalia", 26-10-1928. 
"La pérfida errata y el traductor sin imaginación". El Sol, secció 
"Marginalia", 15-11-1928. 
"La honorable partida de campo". El Sol, secció "Folletones de El Sol", 
15-1-1929. 
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"Un 'panorama'de la literatura española". El Sol, secció "Folletones de El 
501",28-7-1929. 
"Paul Souday, crítico". El Sol, secció "Folletones de El Sol", 15-10-1929. 
"En el primer centenario del Romanticismo: La batalla de 'Hernani"'. 
Revista Occidente, n. 89. Madrid, 1930. P. 224-249. 
"Doña Bárbara". El Sol, secció "Folletones de El Sol", 14-1-1930. 
"El equipaje de Próspero". Argentina Libre, sección "Marginalia", 
5-9-1940. 
"En su residencia de Londres ha fallecido ayer H.G. Wells". La Nación, 
14-8-1946. 
Traduccions i altres obres 
ALVAREZ del VAYO, J. "La moralidad en la política". España Nueva, secció 
"Diálogos insignificantes". 31-12-1910. 
MULEY HAFID. Un poema de ........ Prometeo. Madrid: Revista Social y 
Literaria, XXXIII, 1911. 
- Programa de ma Recital Andrés Segovia. Hotel Ritz. Madrid, 27-3-1917. 
BORKMAN, J.G. Drama de Enrique Ibsen. Versió castellana de R. Baeza. 
Madrid. Teatro María Guerrero. Teatro Español Universitario de la 
Escuela Central Superior de Comercio. 
WILDE, O. Obras completas. Una mujer sin importancia. El abanico de Lady 
Windermere. Madrid: Publicaciones, Atenea 1. Biblioteca de Autores 
Extranjeros 16, 1923. 
Obras completas. Un marido ideal. La importancia de llamarse Ernesto. 
Madrid: Publicaciones Atenea 52. Biblioteca de Autores Extranjeros 17, 
1923. 
Obras completas. La duquesa de Padua. Una tragedia florentina. Madrid: 
Publicaciones Atenea. Biblioteca de Autores Extranjeros 25, 1927. 
WELLS, H.G. Paz o guerra. Madrid: Publicaciones Atenea 56, 1927. 
D' ANNUNZIO, G. La hija de Iorio. (Amb un assaig i un apendix). Madrid: 
Minerva, S.E. Biblioteca Autores extranjeros, 1927. 
WILDE, O. Obras completas. El crimen de Lord Arturo Savile y otros cuentos. 
Traducció Fernando Humanes i Baeza. Madrid: Publicaciones Atenea, 
Biblioteca de Autores Extranjeros 26, 1928. 
Obras completas. El alma del hombre y otras prosas. Madrid: La Nave 15, 
1930. Biblioteca de Autores Modernos y Contemporáneos 1, 1930. 
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BAEZA, R Obermann de Senancour. Madrid: Espasa Calpe, 1930. (3 vol.). 
CoHecció Universal, 1122-1123, 1126-1127 i 1131-1132. Traducció del 
frances. 
ALONSO, R, ROMERO, E, ONIS, E, BAEZA, R i ARCINIEGAS, G. Clásicos 
]ackson Antiguos y modernos. Buenos Aires. 41 vol. 
BAEZA, R Biblioteca EMECE de Obras Universales. Buenos Aires: Emecés S.A. 
D' ANNUNZIO, G. Sueño de las estaciones. Buenos Aires: Shapiro, 1943. 
Traducció de l'italia. 
ALONE Vidas imaginarias de Marcel Schwob. Traducció i proleg. Buenos Aires: 
Emecé, 1944. Referencia a El Mercurio, secció Literaria Santiago de Chile, 
31-12-1944. 
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